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Пусть Lp , 1 ~ р ~ CXJ, - пространства 27Г-периодических 
функций f : JR ---> JR с соответствующими нормами 11·l\Lp=1\ · 1\ р , 
cr ( т = о, 1, . .. ) - пространство т раз непрерывно дифферен­
цируемых (непрерывных при r· =О) 27r-периодических функ­
ций . 
Если f Е Lp и а, {З. - положительные числа, то положим 
llf!lp;a,/J = llaf + + f3f-l/1" 
где J±(t) = шax{±f(t), О}. 
Пусть Мс Lp - некоторый класс функций . Величина 
Е(М, H)p;a,f:J = sup h~L l/f - hllp;a,/J 
fEM 
называется наилучшим (а, ,13)-приближением класса М мно­
жеством Н в метрике Lp . 
Через L~ , т = 1, 2, .. . , 1 ~ р ~ CXJ, обозначим множество 
27r-периодических функций , у которых j(r-l) (!(о) := f) ло­
ка.льно абсолютно непрерывна, а J(r ) Е Lp; через w; - класс 
функций f Е L; , у которых llfllv ~ 1 . 
Для натуральных n и т через s~n,m будем обозначать про­
странство 27r-периодических полиномиальных сплайнов по­
рядка т. дефекта 2 с узлами в точках 2j7r /п, j Е Z . 
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Пусть <{)п,т(а,(З;t) (а,{3 >О, Л > О, m Е N) есть 
27Г /и-периодический интеграл порядка тп с нулевым средним 
значением на периоде от четной 27Г /п-периодической функции 




<{)п,о(а, /3; t) = -/3, 
Нами доказана следующая 
Теорема. Пустъ п, r, т Е N, т ~ r, а, /3 > О. Тогда 
Е(Wт S2 ) _ E(<p1 ,r(a"B; ·))оо 
1 ' 2n,m l;a,,6 - пт ' 
где Е(<р1,"(а, /3; -))00 - наилу'Чшее равномерное прибли:жение 
функции <р~,т(а,/3; ·) подпространством констант. 
Из теоремы при а = /3 = 1 получаем наилучшие, а при 
max{ а , ,6} = оо, min{ а, /3} = 1 - наилучшие односторонние 
приближения классов W[ подпространствами Sin,m в про­
странстве L 1 . Кроме того, с помощью этой теоремы и неко­
торых результатов А. А. Лигуна устанавливаем новые точные 
неравенства типа Джексона для наилучших и наилучших од­
носторонних L1 -приближений функций из LJ. и ст подпро­
странствами s~n,m . 
